

























































































は、ロシア系住民問題（Laitin 1998; Weum 2008; 
Budryte 2005; 河原2006）、少数民族政党（Ishiya-
ma & Breuing 1998; Nakai 2009; 中井2009a）、汚
職（Grzymala-Busse 2007）、選挙制度（Me-
leshevich 2007; Pettai & Kreuzer 2001; Pettai 
2005;　中井 2010）、社会保障や年金（Aidukaite 
2003, 2006）、欧州統合（Breslauer 2003; Gelazis 
2003）、外交・安全保障政策（Jankauskas et al. 
eds. 2004）、政治的安定度合い（Kreuzer & Pet-

























Laver 2006）、 欧州規模のものとしては Chapel 
Hill Expart Survey（CHES）もあり（Hooghe et 
al. 2008; Steenbergen & Marks 2007）、ローシュ
ナイダーとホワイトフィールドによる専門家調査
サーベイ（以下RWサーベイ）も近年開発された










































2000; Rose & Munro 2009; Jungerstam-Mulders 


























































































































᳃ਥਥ⟵䈱ᯏ⢻䈮ਇḩ䈏䈅䉎 -.668 -.176 -.046
⃻࿷䈱᡽ᴦ೙ᐲ䈻䈱⹏ଔ .658 .102 .067
⼏ળ䈏㐽㎮䈘䉏䉏䈳ᛶ᛫䈜䉎 .645 .021 .106
ㆊ෰䈱᡽ᴦ೙ᐲ䈻䈱⹏ଔ -.589 .158 .027
ㆊ෰䈱⚻ᷣ೙ᐲ䈻䈱⹏ଔ -.540 .198 .133
⃻࿷䈱⚻ᷣ೙ᐲ䈻䈱⹏ଔ .522 .090 .048
౒↥ਥ⟵ᓳᵴ䈻䈱ᛶ᛫ᗵ .498 -.093 .031
චಽ䈭෼౉䉕ᓧ䉌䉏䈩䈇䈭䈇 -.432 -.122 .139
☨࿖䉕⢿ᆭⷞ䈚䈩䈇䈭䈇 .172 .037 .129
䊨䉲䉝⺆⹤⠪䈪䈅䉎 -.187 .889 .023
⃻࿾⺆⹤⠪䈪䈅䉎 .196 -.879 -.004
ዬ૑࿾ၞ䈱ㇺᏒᐲ .252 .606 .126
㜞ቇᱧ .235 .437 -.101
䊨䉲䉝䉕⢿ᆭⷞ䈚䈩䈇䈭䈇 .021 .284 .039
ᄬᬺਛ䈪䈅䉎 -.073 -.088 -.003
ᐕ㊄ฃ⛎ਛ䈪䈅䉎 .080 .014 .893
㓹↪䈘䉏䈩䈇䉎 -.106 -.025 -.746
ᐕ㦂 -.003 -.041 .718
㜞ᚲᓧ .273 .208 -.417
㪌ᐕᓟ䈱⚻ᷣ⁁ᴫ䈻䈱ᖤⷰᐲ -.266 -.010 .346
↵ᕈ䈪䈅䉎 -.008 -.184 -.270
ᢎળ䈻䈱ା㗬ᐲ .159 .222 .259
᰷Ꮊㄭ㓞࿖䉕⢿ᆭⷞ䈚䈩䈇䈭䈇 .016 .101 .179
࿕᦭୯ 3.56 2.55 1.79
⺑᣿䈘䉏䈢ಽᢔ䈱䋦 15.48 11.10 7.76
























































































⃻࿷䈱᡽ᴦ೙ᐲ䈻䈱⹏ଔ .651 .005 .151
⃻࿷䈱⚻ᷣ೙ᐲ䈻䈱⹏ଔ .618 .032 .109
᳃ਥਥ⟵䈱ᯏ⢻䈮ਇḩ䈏䈅䉎 -.576 -.011 -.024
ㆊ෰䈱⚻ᷣ೙ᐲ䈻䈱⹏ଔ -.513 .396 .012
⼏ળ䈏㐽㎮䈘䉏䉏䈳ᛶ᛫䈜䉎 .511 .012 -.048
㜞ᚲᓧ .505 .081 -.209
౒↥ਥ⟵ᓳᵴ䈻䈱ᛶ᛫ᗵ .462 -.271 .071
ㆊ෰䈱᡽ᴦ೙ᐲ䈻䈱⹏ଔ -.454 .385 .000
ᄬᬺਛ䈪䈅䉎 -.392 -.164 -.100
㪌ᐕᓟ䈱⚻ᷣ⁁ᴫ䈻䈱ᖤⷰᐲ -.345 .049 .294
㜞ቇᱧ .336 .157 -.322
☨࿖䉕⢿ᆭⷞ䈚䈩䈇䈭䈇 .205 .141 -.015
䊨䉲䉝⺆⹤⠪䈪䈅䉎 .032 .906 .006
⃻࿾⺆⹤⠪䈪䈅䉎 -.039 -.877 -.023
ዬ૑࿾ၞ䈱ㇺᏒᐲ .336 .549 .118
᰷Ꮊㄭ㓞࿖䉕⢿ᆭⷞ䈚䈩䈇䈭䈇 -.057 .208 -.078
䊨䉲䉝䉕⢿ᆭⷞ䈚䈩䈇䈭䈇 -.008 .168 -.064
ᐕ㊄ฃ⛎ਛ䈪䈅䉎 .086 -.004 .920
ᐕ㦂 .005 -.031 .790
㓹↪䈘䉏䈩䈇䉎 .159 .106 -.681
ᢎળ䈻䈱ା㗬ᐲ .184 .171 .314
↵ᕈ䈪䈅䉎 -.146 -.096 -.280
චಽ䈭෼౉䉕ᓧ䉌䉏䈩䈇䈭䈇 -.029 -.066 .212
࿕᦭୯ 3.49 2.60 1.82
⺑᣿䈘䉏䈢ಽᢔ䈱䋦 15.18 11.29 7.93























































































⃻࿷䈱⚻ᷣ೙ᐲ䈻䈱⹏ଔ .718 .111 .159
⃻࿷䈱᡽ᴦ೙ᐲ䈻䈱⹏ଔ .712 .113 .135
౒↥ਥ⟵ᓳᵴ䈻䈱ᛶ᛫ᗵ .580 .024 -.113
⼏ળ䈏㐽㎮䈘䉏䉏䈳ᛶ᛫䈜䉎 .567 -.062 .079
᳃ਥਥ⟵䈱ᯏ⢻䈮ਇḩ䈏䈅䉎 -.554 -.037 .043
ㆊ෰䈱᡽ᴦ೙ᐲ䈻䈱⹏ଔ -.544 .058 .286
ㆊ෰䈱⚻ᷣ೙ᐲ䈻䈱⹏ଔ -.526 .108 .279
චಽ䈭෼౉䉕ᓧ䉌䉏䈩䈇䈭䈇 -.436 .160 .080
㪌ᐕᓟ䈱⚻ᷣ⁁ᴫ䈻䈱ᖤⷰᐲ -.422 .097 .069
ᄬᬺਛ䈪䈅䉎 -.313 -.039 -.125
☨࿖䉕⢿ᆭⷞ䈚䈩䈇䈭䈇 .285 .127 .160
ᐕ㊄ฃ⛎ਛ䈪䈅䉎 .140 .861 .060
ᐕ㦂 .050 .777 .042
㓹↪䈘䉏䈩䈇䉎 .067 -.700 .064
㜞ቇᱧ .235 -.589 .067
ᢎળ䈻䈱ା㗬ᐲ .183 .441 -.021
㜞ᚲᓧ .349 -.423 .036
↵ᕈ䈪䈅䉎 .053 -.122 -.078
䊨䉲䉝⺆⹤⠪䈪䈅䉎 -.072 -.103 .859
⃻࿾⺆⹤⠪䈪䈅䉎 .087 .099 -.845
᰷Ꮊㄭ㓞࿖䉕⢿ᆭⷞ䈚䈩䈇䈭䈇 .241 .232 .347
ዬ૑࿾ၞ䈱ㇺᏒᐲ -.224 .276 -.344
䊨䉲䉝䉕⢿ᆭⷞ䈚䈩䈇䈭䈇 .148 .191 .303
䊘䊷䊤䊮䊄⺆⹤⠪䈪䈅䉎 -.053 .024 .287
࿕᦭୯ 3.81 2.59 2.13
⺑᣿䈘䉏䈢ಽᢔ䈱䋦 15.89 10.78 8.87






























































































































































































































































































































































































































































































（Muller-Rommel et al. 2004; Ikstens 2007; 小森
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1 過去にはMRG(Manifesto Research Group)といわれてい
た。CMP 自体はデータ（およびそのデータを作ろうとす
るプロジェクト）であるが、著作の形をとった成果とし



















4 Lagerspetz & Vogt 1998; Smith-Sivertsen 1998; Krupav-
icius 1998; Grofman et al. 2000; Novagrockiene 2001; Kjetil 






















monaite 2006; Pabriks & Štokenberga 2006; Ehin 2007; Lau-
ristin & Vihalemm 2009;  Jurkynas 2005bは本稿でも挙げた





























































JL や祖国と自由 TB/LNNK に流れていると感じた人民党






2003-4 年の調査時において LPP の党員数 1350 人に対し
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